Dokumen Perkuliahan Teori Komunikasi kelas 2H, semester genap 2020/2021 by Wahdiyati, Dini











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 29 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.H 13  93X
 2 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR 12  86X X
 3 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN 14  100
 4 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA 14  100
 5 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH 14  100
 6 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWAN 13  93X
 7 2006015138 RIZKY JANUARSYAH 13  93X
 8 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI 14  100
 9 2006015158 SETIA NINGSIH 14  100
 10 2006015168 FAJAR SODIQ 13  93X
 11 2006015178 ARMAN RAMADHAN 14  100
 12 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN 14  100
 13 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA 14  100
 14 2006015209 REZA AGUS PURWANTO 14  100
 15 2006015219 ILMAM AUFAR 5  36X X X X X X X X X
 16 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA 14  100
 17 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA 14  100
 18 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN 13  93X
 19 2006015260 INDAH NOVITA 13  93X
 20 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI 14  100
 21 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN 14  100











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 29 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI 14  100
 23 2006015300 MAUDY NURFITRIA 14  100
 24 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU 14  100
 25 2006015320 TSAMAROH ANNABILA 13  93X
 26 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN 12  86X X
 27 2006015345 NIA PUTRI DWI ARSILA 14  100
 28 2006015368 YAYAN SANGADJI 14  100
 29 2006015391 HASNA ABIDAH 14  100
 30 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI 14  100
 31 2006015413 CHAMDA NAVISSA 14  100
 32 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI 9  64X X X X X
 33 2006015432 MUHAMMAD FIKRI ARLIS 12  86X X
 33.00Jumlah hadir :  31  31  31  28  28  27  31  32  33  32  33  32  33




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2H


















3. Pengantar Kuliah Teori Komunikasi: Konseptualisasi 
Ilmu Komunikasi
    A. Pendekatan dan Perapektif dalam Teori Komunikasi
   B. Pengertian, Sifat, Ciri, dan Fungsi Teori Komunikasi.
   C. Jenis-jenis Teori Komunikasi





 31 DINI WAHDIYATI
 3 Senin
29 Mar 2021
Teori Pesan Bagian 2
Presentasi kelompok 2






3. Uncertainty reduction theory
4. Presentasi kelompok 3
 31 DINI WAHDIYATI
 5 Senin
19 Apr 2021
Teori Komunikasi Antar Pribadi bag.2
Presentasi kelompok 4





 28 DINI WAHDIYATI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Review materi dan kuis  27 DINI WAHDIYATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2H























 32 DINI WAHDIYATI
 10 Senin
7 Jun  2021
*TEORI KOMUNIKASI MASSA
Media dan Budaya *" menggunakan zoom meeting.
 33 DINI WAHDIYATI
 11 Senin
14 Jun  2021
Teori Komunikasi Massa bag 2
Presentasi kelompok 9
 32 DINI WAHDIYATI
 12 Senin
21 Jun  2021
Teori Komunikasi Antarbudaya
Presentasi kelompok 10
 33 DINI WAHDIYATI
 13 Senin
28 Jun  2021
Teori Komunikasi Gender
Presentasi kelompok 11
 32 DINI WAHDIYATI
 14 Senin
5 Jul 2021
REVIEW MATERI-KUIS  33 DINI WAHDIYATI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2H

































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2006015010 TEUKU MUHAMMAD DAFFA A.H  72 90  78 95 A 80.30
 2 2006015031 PUTRA ABDIYA TOHIR  70 70  76 70 B 72.40
 3 2006015083 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN  70 85  78 85 B 77.70
 4 2006015095 SHALVANIA JULIASHINTA  70 85  78 85 B 77.70
 5 2006015106 INNEKE SALWA FADILAH  76 90  77 90 A 80.60
 6 2006015116 HERU NUGROHO DARMAWAN  70 80  75 80 B 75.00
 7 2006015138 RIZKY JANUARSYAH  68 85  67 85 B 72.70
 8 2006015148 CLAODIA MITA SAPUTRI  72 90  80 85 A 80.10
 9 2006015158 SETIA NINGSIH  80 90  76 85 A 80.90
 10 2006015168 FAJAR SODIQ  76 75  80 80 B 77.80
 11 2006015178 ARMAN RAMADHAN  68 85  78 85 B 77.10
 12 2006015188 GEMA AZANI ZAHRAN  70 80  84 80 B 78.60
 13 2006015198 VIRGA NAZWA RAINAROSA  70 80  80 80 B 77.00
 14 2006015209 REZA AGUS PURWANTO  70 85  80 85 B 78.50
 15 2006015219 ILMAM AUFAR  0 60  0 40 E 16.00
 16 2006015230 DHEA KHAIRUNNISYA  68 85  76 85 B 76.30
 17 2006015240 ARVIKA REFI SHAFIRA  85 85  76 80 A 80.90
 18 2006015250 MUHAMMAD BAIH BERLIAN  70 85  78 85 B 77.70
 19 2006015260 INDAH NOVITA  70 80  72 78 B 73.60
 20 2006015270 AMAR AMIR S. NAHDI  75 87  80 82 A 80.10
 21 2006015280 MUHAMMAD RIFAT IKHWAN  70 90  83 85 A 80.70
 22 2006015290 ADELLA RAHMA PUTRI  70 90  82 82 A 80.00
 23 2006015300 MAUDY NURFITRIA  72 90  80 85 A 80.10
 24 2006015310 ASWITA WITRI RAHAYU  70 80  75 80 B 75.00
 25 2006015320 TSAMAROH ANNABILA  70 80  78 80 B 76.20
 26 2006015331 MUHAMMAD SYARIFUDIN  68 80  78 78 B 75.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015368 YAYAN SANGADJI  68 80  75 80 B 74.40
 29 2006015391 HASNA ABIDAH  70 80  78 80 B 76.20
 30 2006015402 PUTRI ENDA APRIYANTI  70 80  76 80 B 75.40
 31 2006015413 CHAMDA NAVISSA  75 80  68 80 B 73.70
 32 2006015422 SURYA HADI PRAMUDJI  0 80  75 75 D 53.50
 33 2006015432 MUHAMMAD FIKRI ARLIS  68 80  76 75 B 74.30
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
